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Latar Belakang: Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena
pada kelompok usia tersebut rentan terkena berbagai masalah kesehatan sehingga
hal ini merupakan perhatian baik secara tehnik perawatan, pengetahuan,
pemberian informasi dan pemantauan perilaku hidup sehat. Berdasarkan
wawancara dan studi pendahuluan yang dilakukan pada siswa-siswi SD
Ngrukeman kelas VA dan VB dengan wawancara pada 10 siswa-siswi diperoleh 5
siswa-siswi mengatakan tidak tahu tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan 5
siswa-siswi mengatakan tidak pernah diajarkan tentang Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat.
Tujuan: Mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan, kepercayaan dan sikap
terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa kelasVA dan VB di
SD Ngrukeman Kecamatan Kasihan Bantul Kabupaten Bantul..
Metode: Jenis penelitian adalah inferensial atau induktif dengan rancangan cross-
sectional. Penelitian dilakukan terhadap seluruh siswa-siswi kelas VA dan VB SD
Ngrukeman Kasihan Bantul Yogyakarta  yang berjumlah 54 siswa. Analisis data
menggunakan korelasi Kendal tau.
Hasil: Sebagian besar siswa memiliki pengaruh tingkat pengetahuan pada
kategori sedang (59,3%). Sebagian besar siswa memiliki pengaruh kepercayaan
pada kategori percaya (57,4%). Sebagian besar siswa memiliki pengaruh sikap
pada kategori positif (57,4%).
Kesimpulan: Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan
terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (p = 0,000). Terdapat pengaruh yang
signifikan antara kepercayaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (p =
0,000). Terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara sikap terhadap perilaku hidup
bersih dan sehat (p = 0,002).
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Background: a school-age child is a group of age who is critical because at that
age group vulnerable to range of health problems, so it is good care in treatment,
technical knowledge, the provision of information and control the behavior of a
healthy life. Based on interviews and preliminary study done at the elementary
ngrukeman class va and vb with an interview on 10 female students obtained 5 the
students said don't know about clean and healthy living behavior and 5 the
students say never taught about clean and healthy living behavior.
Objective: to know the influence of level of knowledge, beliefs and attitudes
towards Life clean and healthy Behaviors (PHBS) in class VA. students and VBin
SD Ngrukeman sub-district kasihanBantul.
Method: this type of research is inferensial with inductive or draft cross-sectional.
The research was conducted on the entire students of class VA and VB Bantul
Yogyakarta SD Ngrukeman Kasihan that add up to 60 students. Data analysis
using correlation Kendal tau.
Result: most of the students had an influence on the level of knowledge
categories are (59,3%). Most of the students have influence trust on categories
(57.4%) believe. Most of the students have a positive influence on attitudes to
category (57.4%).
Conclusion: there is a significant influence between the level of knowledge of life
clean and healthy behaviors (p = 0.000). There was significant influence between
the beliefs of living clean and healthy behaviors (p = 0.000). There was significant
influence between the attitude to live clean and healthy behaviors (p = 0.002).
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